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ABSTRAK 
 
Setiap  Ibu  hamil  harus  memiliki  buku  KIA,  dengan  adanya  buku  ini 
diharapkan  adanya   peningkatkan pengetahuan  kaum  ibu  khususnya  mengenai 
KIA. Walaupun semua ibu hamil memliki buku KIA namun kenyataanya masih 
banyak ibu hamil  yang tidak mengerti isi buku KIA.  Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan pemanfaatan buku KIA dengan tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang KIA di Rumah Bersalin “LILIK” Sedati-Sidoarjo. 
Desain penelitian ini analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
sejumlah 49 responden ibu hamil yang memiliki buku KIA. Pengambilan sampel 
secara simple random sampling, sebesar 23 responden. Dalam penelitian ini variabel 
independen yaitu pemanfaatan buku KIA, variabel dependen yaitu tingkat 
pengetahuan ibu tentang KIA. Pengumpulan data secara primer menggunakan 
kuesioner dianalisis menggunakan uji Chi-Square. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar  (60,9%) responden  memiliki 
pemanfaatan buku KIA yang rendah, dan sebagian besar (52,2%) responden memiliki 
tingkat pengetahuan kurang tentang KIA. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square 
didapatkan ρ = 0,018 dengan α = 0,05. Maka ρ < α sehingga H0 ditolak berarti ada 
hubungan antara pemanfaatan buku KIA dengan tingkat pengetahuan ibu hamil 
tentang KIA di Rumah Bersalin “LILIK” Sedati-Sidoarjo. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan pemanfaatan buku KIA yang rendah ibu 
hamil sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan yang kurang  tentang KIA. Untuk 
itu diharapkan ibu hamil dapat memanfaatkan buku KIA dengan baik serta diperlukan 
dukungan petugas kesehatan sebagai motivator ibu hamil untuk memberikan   Health    
Education    tentang   pemanfaatan   buku    KIA    dalam 
menjalankan peran dan fungsi bidan sebagai pendidik. 
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